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RESUMEN: La evolución actual de la didáctica de lenguas extranjeras obliga a ampliar el estu-
dio de aquellos factores que benefician el proceso enseñanza–aprendizaje.  Entre otros campos de-
sarrollados en los últimos años está el estudio de las actitudes de los profesores ya que aquellas son 
causa de la actuación, la validación, el apoyo teórico y la justificación conductual de los profesores 
en su aula. Este estudio analiza las actitudes de 70 profesores de la comunidad de Madrid de distin-
tos niveles ante elementos que conforman la enseñanza del inglés. Los resultados muestran que, in-
dependientemente de la edad, los profesores mantienen un criterio homogéneo ante aquellos ele-
mentos que consideran positivos. El estudio concluye que es necesario que se hagan más estudios 
en torno a las actitudes de los profesores ante la enseñanza de lenguas extranjeras.
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THE ATTITUDES OF ENGLISH TEACHERS TOWARDS SOME
 METHODOLOGICAL ELEMENTS, WHICH ARE USED
 IN THE DIDACTICS OF SECOND LANGUAGES 
SUMMARY: The present evolution of foreign language didactics obliges to broaden the study 
of those factors, which are positive for the teaching – learning process. The study of teachers’ attitu-
des is one of several fields of study, which were developed lately, because these attitudes are the 
cause of the acting, the validation, the theoretical support and the behavioural justification of tea-
chers in their classrooms. This study analyses the attitudes of 70 teachers in the region of Madrid, 
who belong to different levels, towards elements, which constitute the teaching of English. The re-
sults show that the teachers maintain independently from their age a homogeneous criterion 
towards those elements, which they consider positive. The study concludes that it is necessary to 
realize more studies about teachers’ attitudes towards the teaching of foreign languages.
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INTRODUCCIÓN
La didáctica de las lenguas extranjeras ha evolucionado mucho durante los últi-
mos años. Muchos profesionales añaden que, además, el interés por esta materia 
ha aumentado notablemente recientemente convirtiéndose en una herramienta de 
trabajo así como en un valiosísimo medio de comunicación. Son numerosos los 
factores que inciden en el proceso de enseñanza–aprendizaje y, según progresa la 
investigación en materias como pragmática, semiótica, adquisición de segunda 
lengua, psicolingüística y otras afines, se puede ser optimista de cara a tiempos 
venideros. 
Durante décadas, se ha buscado un método que cubriera todas las posibles ne-
cesidades y variable socioculturales de los estudiantes, así como los distintos tipos 
de estudiantes de lenguas. Tras los resultados infructuosos del método Audiolingual 
y el Enfoque Natural, hoy se tiende más bien a buscar la optimación de elementos 
que se consideran universalmente como parte de cualquier método de enseñanza 
hoy por hoy (1). Además, considerando los resultados pesimistas del bagaje del ac-
tual sistema educativo (LOGSE) a lo largo de esta última década cabe plantearse 
qué piensan los profesores sobre cuáles son los elementos que ellos consideran óp-
timos para la enseñanza de inglés.
En el pasado se han hecho ya algunos estudios en los Estados Unidos.  Al princi-
pio se trataba simplemente de ver la calidad de la enseñanza que recibían los alum-
nos y que servían para la corrección de los estilos y enfoques de los profesores (2), 
otros servían para establecer la opinión sobre la calidad. Sin embargo, como es ob-
vio, estos resultados eran bastante vagos y no aportaban información que se pudiera 
extrapolar a otros entornos. En su estudio, Mantle-Bromley (3) simplemente pedían a 
los encuestados si su enseñanza era “divertida” o “aburrida”. Consecuentemente, no 
podían ofrecer una visión completa o fidedigna de la instrucción misma.
A finales de la década de los 70 y comienzo de los 80 se comenzó a trabajar en 
una línea funcional que obtenía datos precisos que conllevaban un grado impor-
tante de información sobre la forma de trabajo seguida en el aula en aspectos de 
aprendizaje humanista de aprendizaje, tipos de tareas o elementos preferidos en 
el aula. En 1985, Horowitz (4) desarrolló el primer inventario de actitudes de profe-
sores (BALLI).  Ella misma lo distribuyó entre sus alumnos universitarios. Aunque 
este estudio no aportó muchos datos concluyentes sobre las preferencias en la en-
señanza y el aprendizaje tiene el valor de ser probablemente el primero con meto-
dología propia y aporta opiniones en torno a la enseñanza de la cultura o cómo fa-
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vorecer las relaciones interpersonales. Además, prueba que se pueden buscar for-
mas para mejorar las estrategias de enseñanza y, aún más importante, que éstas 
pueden adaptarse a las creencias de profesores y alumnos para ofrecer una ense-
ñanza más motivadora. Horowitz concluye proponiendo que la toma de datos debe 
ser constante y regular.  
A partir de Horowitz, el estudio se ha ido centrando en delimitar la mayor o menor 
aceptación de elementos de enseñanza analizados individualmente. Así, McNeill  (5) 
estudió las actitudes en la recepción de vocabulario con materiales realistas, Spratt 
(6) y Barkhuizen (7) el grado de aceptación de actividades comunicativas, Harmer 
(8) la importancia de la gestión escolar y la disciplina, Wubbels–Levy (9) y Freedman 
–McLeod (10) la personalidad del profesor, y Santos (11) el tipo de corrección de 
errores.  Finalmente, un grupo importante de investigadores como Richards (12), 
Smith (13) y Woods  (14) mostraron que estas actitudes modifican la actuación del 
profesor en el aula y ésta a su vez también modifica las actitudes a su vez.
A modo de resumen, Borg (15) sugiere que las experiencias de los profesores 
tienen cinco efectos inmediatos:
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1) Justifican su actuación en clase.
2) Dan coherencia y consistencia a su actuación en clase.
3) Proveen evidencia profesional y teórica que explica sus hipótesis de trabajo en 
clase.
4) Se asemejan a un conocimiento intuitivo para la actuación diaria.
5) Son apoyo para  probar ideas nuevas.
Para Ellis (16) los rasgos que orientan la labor docente se adquieren de manera 
tanto explícita como intuitivamente. Por tanto, se necesitan trabajos como el que se 
presenta a continuación que acerquen los conocimientos científicos al profesor para 
que pueda ejercer sus opciones metodológicas con libertad y conocimiento, ya sea 
basándose en su propia experiencia investigadora, ya sea a través de la formación 
institucional del profesorado.
Este estudio analiza las actitudes de un grupo de profesores ante los elementos 
que inciden en la enseñanza del inglés con el objetivo de obtener un listado de ele-
mentos que se pueden considerar más beneficiosos en cualquier metodología.
Llegados a este punto conviene recordar que el estudio siguiente bien podría 
encuadrarse entre los más completos realizados en España, pero no es sino una 
aproximación tentativa a un tema que necesitará ser estudiado más con deteni-
miento en el futuro.  
MÉTODO
Descripción de la muestra
El número de profesores contenido en la muestra es de 70, provenientes de to-
dos los ámbitos de la enseñanza. Todos ellos estaban en activo en el momento de 
realizar este trabajo. De ellos, 7 (10%) eran varones, 62 (88.57%) mujeres y uno 
(1.42%) no contestó. Los profesores incluidos en la muestra desarrollan su docencia 
en la Comunidad Autónoma de Madrid. En lo referente al nivel que imparten se refle-
ja a continuación:   
Instrumentos
Para realizar este estu-
dio se diseñó un cuestiona-
rio de 64 items (Anexo 1) 
relacionados con técnicas 
metodológicas, adquisición 
de la segunda lengua, enfo-
ques empíricos y experien-
cias en clase. Dicho cues-
tionario se basa en el men-
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Nivel en que imparte su docencia  Frecuencia  porcentaje
Universidad  8 11.42
Secundaria 37 52.85
Primaria 19 27.14
Adultos 3 4.28
No Contesta  3 4.28
Gráfico 1: Origen de los profesores
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cionado de Horowitz y su desarrollo por García Laborda (17). Los profesores simple-
mente respondían a las preguntas valorando su grado de acuerdo al enunciado 
asignando de “4” (si estaba muy de acuerdo) a “1” (si no estaba nada de acuerdo). 
Entre las preguntas se encontraban 7 items distractores (7,14,26,34,40,48 y 60), 10 
preguntas de control emparejadas ( 4 - 65, 20 – 61, 23 – 31, 24 – 42 y 19 – 49) y 
ningún ítem tenía ofrecía la posibilidad de una respuesta abierta.
Para el análisis de los resultados se siguieron pruebas paramétricas (Chi cuadra-
do) y no-paramétricas (prueba de t) con el fin de validar los resultados. En el estudio 
que se presenta a continuación se optó por simplificar las respuestas para el lector 
agrupando las contestaciones afirmativas (3 y 4) por un lado y las negativas (1 y 2) 
por otro probando ser una medida adecuada a las necesidades divulgativas especí-
ficas de esta publicación. Además también tiene la ventaja de que los posibles lecto-
res de este trabajo obtendrán una idea clara y rápida de las conclusiones obtenidas 
del mismo. Este trabajo incluye también una segmentación relacionada con la edad 
de los profesores que sirve para demarcar si hubiera alguna diferencia en sus opi-
niones relacionada con la variable edad. 
Sólo queda por añadir que antes de este mismo trabajo se realizó un estudio pi-
loto con 27 profesores de Palencia, Cáceres y Valladolid cuyo cuestionario era más 
simplificado. Los resultados de dicho estudio se adecuan al reflejado aquí. 
RESULTADOS
Al observar los datos obtenidos (Apéndice I) encontramos una gran homogenei-
dad en las respuestas de los profesores. Así sólo observamos diferencias significati-
vas en las cuestiones 36 y 41. Parece interesante hacer notar que, en el caso de la 
pregunta 36, los profesores muestran, sin embargo, un gran apoyo a la inclusión de 
ejercicios de fonética para la enseñanza de idiomas. La realidad es que la diferencia 
significativa se produce debido a los valores extremos que tiene la respuesta negati-
va (0 para los menores y 6 para los mayores).
El ítem que presenta una verdadera discrepancia es el número 41 donde apare-
ce una oposición en la cual los profesores más veteranos tienden a favorecer liber-
tad en las redacciones mientras que los más jóvenes prefieren aquellas que son 
más controladas.
CONCLUSIONES
A partir de este trabajo se puede observar la gran homogeneidad actitudinal del 
profesorado estudiado. De lo aquí presentado también se desprenden las siguientes 
conclusiones:
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a) Parecen existir unas pautas generales relacionadas con los factores que be-
nefician más la enseñanza independientemente de la línea didáctica que siga el 
profesor.
b) A partir de la delimitación de dichos elementos es posible crear una red de 
creencias cuyo cumplimiento es de prever que incida positivamente en la enseñan-
za de cada individuo.
c) Dicho cumplimiento probablemente tenga una base teórica y pueda ser con-
trastado experimentalmente
De acuerdo a los resultados obtenidos, los profesores aceptan que en el proceso 
de enseñanza–aprendizaje de lenguas extranjeras intervienen factores conscientes 
e inconscientes como dos procesos que operan paralelamente y que las diferencias 
individuales son fundamentales entre los estudiantes. Los profesores también apo-
yan la importancia del desarrollo de la motivación (tanto intrínseca como extrínseca), 
el desarrollo de estrategias individuales y en grupo, y la adopción de patrones socio-
lingüísticos y metacognitivos.
En cuanto a los componentes lingüísticos, los profesores favorecen el desarrollo 
de elementos tradicionales como la gramática, listas léxicas, la enseñanza formal de 
fonética, el uso de la primera lengua en el aula o el desarrollo de frases preconstrui-
das. También se favorece la corrección explícita de errores, las formas libres de ex-
presión y proveer al alumno con suficiente ínput ligeramente superior a su nivel con 
el fin de que fluya el aprendizaje.
En lo referente a su propio rol, de acuerdo a sus respuestas, los profesores de-
ben ser personas conscientes de su propia importancia y deben estar preparados 
para transmitir conocimientos, experiencia y valores, negociando objetivos y metas 
conseguidas. Así se convierten en agentes motivadores de la enseñanza promovien-
do un esfuerzo continuado sin crear ansiedad y eliminando la inhibición natural del es-
tudiante. Así puede sentir su propia libertad de enseñanza y su capacidad de transmitir 
contenidos transversales utilizando fundamentalmente Aprendizaje Cooperativo y 
Aprendizaje por tareas.
Para concluir, quisiera expresar mi firme creencia en la relevancia y significación 
de este trabajo y otros que, sin duda, seguirán a éste en materia de actitudes del 
profesorado de lenguas extranjeras en nuestro país por su capacidad innovadora y 
su aplicación práctica inmediata que puedan servir para mejorar la calidad de la en-
señanza en el trabajo diario dentro del aula. Entre otros factores que se podrían es-
tudiar en el futuro está el grado de incidencia que tenga una metodología que inclu-
ya los factores estudiados en este trabajo. También quisiera destacar que es nece-
sario que este tipo de estudios vea la luz en nuestro entorno escolar puesto que son 
contribuciones importantes para el futuro tanto de segundas lenguas como de lin-
güística comparada y suponen un apoyo fundamental de una ciencia que necesita 
llegar urgentemente al docente para conseguir una mejor calidad de enseñanza en 
un futuro cercano. 
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